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Araban Kepada Caton:
Sila pastikan bahawa kertas soalan ini mengandungi TUJUH (7) muka surat bercetak
sebelum anda memulakan peperiksaan.
Kertassoalan ini mengandungi ENAM (6) soalan semuanya.
Jawab SATU (1) soalan dari Bahagian A dan SATU (1) soalan dari BahagiaD B,
dan pilih DUA (2) soalan lain.
Jawab hanya EMPAT(4) soalan sahaja .
Semuajawapan untuk setiap soalan mestilah dimulakan pada mukasurat barn.
Semua soalan mestilah dijawab dalam Bahasa Malaysia atau maksimum SATU (1)
soalan boleh dijawab dalam Bahasa Inggeris.
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1. [a} Dengsn menggunakan gambarajah yang sesuai, terangkan dengan
jetes elemen-etemen penting suatu sistem pengukuran dalam
kawalan proses.
(30 markah)
[b] Takrifkan istiiah-istUah berikut:
[i] Pemindaharuh
[iij Kejituan
[iiij Kepersisan
[iv] Feldor Tolok
(20 markah)
[c] Cadangkan satu sistem untuk mengukiJf kadaraliran menggunakan
alat pengukuran auran jenis tolok t~rikan termasuksemua &lamen
dalam bahagian 1[a] Bincangkan kesan hingar elektrik ke atas
siatem pengukurandan kaedah-kaedah untuk menyingkir atau
mengurangkan hingar tersebut.
(50 markah)
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2. [a1 RajahS2 menunjukkan suatu sistemkawalan aras. Garispusat
dalam tangJd adalah .1 00 mm dan kadarpenghantaran pam adalah
10 liter sesaat. Ke1inggian diantara pengesan A dan B adalah 1
meter. Kihlkan jangkamasa berkala 'bagi pensuisan apabila kadar
keluaran adalah malar pada 4'liter-sesaat:' ·Abaikan susulan masa
atiran selepas pensuisan tertutup atau terputus.
Pengawal
Raiah 82 (40 markah)
[b) Dengan menggunakan gambarajah·yarigringkas. terangkan binaan
dan carakerja satu rotameter yang digunakan untuk mengukur
kadaraliran. • Apakah 'kesan perueahan dalsm ketumpatan
pengapung '(BOB) ?
(40 markah)
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[c] Nyatakan "Benar"atau "Salah- untukpemyataan-pemyataan berikut:
[i] Didalam-pengl:lkuran atiran dengan rotameter, metemya periu
dipssang secara-mendatar.
[ii] Sel baban 'piezoelektrik' adalah lebih' diutamakan untuk
pengukuran beban statik.
Piij Nilaifaldor tolok untuk tolok terikan dtbekalkan oleh
pengeluar.
pv] Manometertiub condong adaIsh lebih tepat daripada
manometer tiub-U.
[v] Tiub statik pitot adalah sesuai untuk hataju yang sangat
rendah.
[vi] Pirometeroptik digunakan untuk mengukursuhu yang sangat
tinggi.
[vii] Meter suhu dwilogam adalah tidak sesuai jika perubahan suhu
adalah cepat.
(viii] Bacaan tekanan boleh menjadinegatifjika pengukuran diambil
pada skala tekana" tolok.
px] Sebuah titi Wheatstone 4 tolok adalah terpampas suhu secara
sendiri.
[xl Pengganding suhu yang digunakan untuk pengukuran suhu
menggunakan dUB dawsi legam yang sefupa.
(20 markah)
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3. [a] Bincangkan bagaimana sustu tolok terikan digunakan untuk .
menyukat beben? Benkansatu contoh litar elektrik yang tipikal untuk
menyambung 4 took terikan untuk memperolehi kepekaan yang
maksimum delam·penyukatan tenkan. Apakah kesan·:suhu ke atas
penyukatan tarikan apablla menggunakart tolOk terikan ?
(40 markah)
[b] Ter8ngkan perbezaan di~ntara pemindaha~hprimer dan
pemindabaruh sekunder. Jugi~ terangkan.,ciri-ciri pemindaharuh yang
. ;' : :..:' .:~ " ', ..~ . ' .
digunakan di delam &istem pengukuran.
(40 markah)
[e) Satu LVDT mempunyai output bemila; 3 mV untuk menganjaksatu
~ .' t-
teras keh~apan sebanyak 600 mikrometer daripada posisi nol,
Apakah output yang dijangkakan apapils teras tersebut diubah :
[i] kearah bertentangan daripada poslsi kini iaitu 600 mikrometer
[ii] ,900 mikrometer darip~a posisi nol dalam arah kehadapan?
(20 markah)
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4. [a] Kadaralir isipadu, Q, bagi sLiatu cecair yang mengalir melalui
sebatang paip diberikan oIeh persamaan berikut ·:
Q =KA " (AP I p)
di mana K adalah pemalar, A adalsh keratan rentes paip, AP adalah
kejatuhan tekanan merenta.i paip dan p adalah ketumpatan cecair
tersebut. Terbitkan satu penghampiran letuNs untuk perubahan
dalam a, dengan andaian A dan aP berubah dan:
Pl ketumpatan cecair adalah malar
Pi] ketumpatan cecairadalah berobah
(50 markah)
[b] Oi dalam tatatanda operator, tunjukkan .
1 I 0 (f) =Jf dt
5. [8]
di mana t ialah mass, f ialah sebarang fungsi semberangan bagi
masa dan juga 0 !5 dldt. Juga tunjukkan yang operator D boleh
digunakan sebagai suatu kuantiti aljebar biasa dan boleh
dibatalkan di dalam persamaan :
y =(1/D)m On f , hanya jika m < n dan tidak apabila m > n
(50 markah)
Satutermometer di rendam dalam sstu kolah di mana suhunya
meningkat secara melurus daripada suhu bilik kepada 100°C.
Terbitkan satu persamaan untuk menunjukkan sambutan bagi
termometer tersebut. Lakarkan perubahan bagi suhu sebenar dan
suhu yang di 8ukat. (50 markah)
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[bJ Satu pengawal PI mempunyai titik set bemitai 5 dan output bemilai 5
pada masa t =O. Tltik set tersebutdi tingkatkan kepada7. Gandean
bagi pengawal adalah Kp = 1 dan K. =0.3. Prosestersebut
mempunyai susulan tertib pertama (Tl =5 dan K =1). Output bagi
proses , C, pads sebaranglangkah n diberikan olsh persamaan, en
=C~1 + (K . m"..1 - Cn-1 ) I TL. di mana m ialahoutput pengawal.
Kirakan output bagi prosesdan output pengawal, dan jadualkan
keputusan anda di daJam format berikutuntuk 20 langkah.
Langkah
J
2
3
4
TltikSet
5
5
7
"
Output Proaes ee)
5
5
5
?
Ralat (e)
o
o
"?
Output Pengawel (m)
5
5
?
"
(50 mar1<ah)
6. [a] Apakahjenis hingaryang disingkirkan oleh penguat kebezaan dan
apakah prinsip operasi penguat kebezaan ?
Bagaimanakah snda menyingkir
[i] hingarterms 1 dan
[iij hingar elektrik yang disebabkan oleh signaltaUan 50Hz ?
(50 markah
[b] Terangkan bagaimanakah snda akan memilih satu aistem kawalan
untuk mengawal suhu dan pH bagi sustu larutaountuk rawatan
kimia. Lukiskan18karan untuk menggambarkan jawapan snda.
(50 merkah)
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